


















































定（Vgl. BGH 174, 179）（遂行的確認訴訟の適法性について）および2010年６月８日
判決（BGH, Urteil vom 08. 06. 2010）（実質的な法状況について）において判断を下し
ている。ただし、以上の決定については本稿では扱わない。これらの決定につき詳し
くは、Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 30. 09. 2006, S. 49; Hess/Jury-Fischer, AfP 
2006, 541 (544 f.); Hess/Jury-Fischer, AfP 2007, 430 (433); Witting/Jenny/Jäger, AfP 2010, 
360 (362); Holznagel/Grünwald, in: Spindler/Schuster, Recht der elektronischen Medien, § 26 
Rdnr. 7 (FN 13); Hinrichsen, Crossmediale Konzentration, S. 167 ff.
83） Vgl. Hepach, ZUM 2008, 351 (351). さらに、Hain, K&R 2008, 160 (161 ff.) も、後述の
ようにミュンヘン行政裁判所の判決は、本件遂行的確認訴訟を「適法である」とした
以外は、正当であると評価している。
84） Vgl. VG München, ZUM 2008, 343, MMR 2008, 427.
85） Vgl. Bay. VGH, ZUM 2010, 191 (192).
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Holding 4 GmbH）に既に譲渡されてしまった事実を示して、Axel Springer社の
訴えは棄却されるべきであると主張した。これに対して原告である Axel 
Springer社は、2007年７月31日に、以下のような見解を付け加えた86）。すなわ





















































88） Vgl. VG München, ZUM 2008, 343 (346).
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93） Vgl. VG München, ZUM 2008, 343 (350 f.).
94） Vgl. Bay. VGH, ZUM 2010, 191.
95） Vgl. Bay. VGH, ZUM 2010, 191 (193 ff.)




























97） Vgl. BVerwGE 138, 187 (189).
98） Vgl. BVerwGE 138, 187 (193).
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103）Vgl. Bay. VGH, AfP 2012, 204.
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122）Vgl. Funkkorrespondenz 24. 2012, S. 13.
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